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Precio: 10 céntimos. 3 Agosto 1908.
Sa sirven á provincias los argum
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El tío Jeromo (gitano viejo).
El guarda de Encinares.
Coro de campesinos
La acción en Aragón.—Época actual
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Argumento y explicación de esta oirá.
ACTO ÚNICO
La escena represéntalas afueras de un 
pueblo en Aragón, con un precioso pano­
rama de arbolado, viñedo y montañas á 
lo lejos.
Ai levantarse el telón se oye á lo lejos 
las voces de muchas personas del pueblo, 
que cantan:
MÚSICA
Ya el sol se oculta 
tras las montañas,
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deja el trabajo, 
vuelve á tu casa, 
que el cierzo es trio, 
la noche larga 
y allí te espera 
la alegre llama 
de los sarmientos 
y las aliagas.
Salen á escena algunos labradores que 
llevan algunos utensilios propios para la 
recolección del fruto de aceitunas, que en 
la actualidad están recogiendo y se oyen 
las mismas voces que cantan:
Siempre que dejo el trabajo 
y vuelvo de las olivas, 
la canto una olivarera 
á la baturricá mía.
En estas tardes de otoño 
cuánto suspira mi amor 
por mirar tus ojos negros 
que calientan más que el sol.
Aparece el tío Coles, que viene según 
do de su hijo Jnanico, los cuales se sien­
tan, y manifiestan estar bastante tristes, 
y el tio Coles pregunta á Jnanico qué es 
loque tiene, y éste le contesta que tiene 
mucha hambre, pues que hace ya muchas 
horas que no ha probado bocado, cuando 
es capaz de comerse un cordero de una 
sentada.
Su padre le dice que no hay más reme­
dio que tener paciencia, pues que en la 
casa de los pobres nadie puede tener 
buen diente más que el cerdo, puesto que 
es el único que conviene que engorde; 
pues debido á lo escaso de la cosecha, le 
falta hace algún tiempo el trabajo, y que 
no hay más remedio que tomar alguna 
determinación, puesto que de aquella 
manera no pueden continuar por más 
tiempo.
Juanico, que no puede conformarse 
con la vida que lleva, le replica que pues­
to que nadie les socorre ni dá trabajo, que 
ha determinado meterse á ladrón á ver si 
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de esa manera prospera más; y al oírlo 
su padre, queda sorprendido y admirado 
diciendo que qué dirían de ellos en el pue­
blo, y sobre todo qué diría el señor cura, 
repitiendo el hijo «pues diría misa como 
todos los días.»
Después de algunas esplicaciones en­
tre los dos y en vista de que no encuen­
tran otra solución, determinan ambos 
el qué al primero que pase le pedirán da. 
bolsa ó la vician y viendo que se acerca 
uno montado en una muía y cantando 
una copla, con gran sigilo se tienden en el 
suelo, y el tío Coles pone la vara que lle­
va, á guisa de escopeta para de esta ma­
nera meter más miedo á quien van á sor­
prender.
Aparece Pericón, que es un labrador, 
á caballo en un borrico, y al echarle el 
alto, los que se hallan esperando al cami­
nante, éste les reconoce al momento y les 
dice que no le vengan con bromas y les pre­
gunta qué desean; á lo cual padre é hijo
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le dicen con la más cándida inocencia que 
se han hecho ladrones y que le van á 
robar.
Pericón lo toma todo á una broma que 
le quieren dar, y después de.algún diálo­
go que media entre los tres, el primero 
arreando a su cabalgadura echa á andar 
muy de prisa, dejando ai pa ire y al hijo 
hechos unos papanatas y sm saber qué de­
terminar, hasta que por fin Juanico dice 
al Tío Coles, que para ser ladrón se nece­
sita por lo menos tener escopeta para me­
ter miedo, añadiendo su padre, en su 
acento aragonés: MU. tu que es tozudo el tal 
Pericón. No querer creer que nos himos echan 
d ladrones.
Después de algunas reflexiones acuer­
dan por fin el ir á la caseta de Ambrosio 
á robarle la escopeta que tiene allí, y con 
tal motivo se marchan para poner en prác­
tica tal decisión, creyendo de la mejor 
buena fe que sin este poderoso auxiliar no 
han de poder hacer creer á nadie que son 
verdaderos Ladrones.
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Apenas han desaparecido de escena, 
se presenta Leticia, que es una agraciada 
joven, que viene de Zaragoza, de servir, 
y canta, esta preciosa canción:
¡Ay, qué cerca, está la dicha 
al pie mismo de la sierra 
en una casita pobre
donde mi madre me espera!
Ya estoy de ciudá hasta el moño, 
ya suspiro por mi aldea, 
donde me rondan los mozos, 
donde se baila en la era, 
donde al son de las guitarras 
se canta ha jota fiera.
La bien timbrada voz de la tiple, ha­
ce que el publico escuche con religioso si­
lencio esta siguiente jota:
Oigala usté bien, 
que es pura canela, 
de la voca al alma 
va como una flecha; 
al cobarde anima, 
al triste consuela 
y á las buenas mozas
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que de amores penan 
muy dentro del alma 
á gloria les suena.
Después de una lijera pausa, prosigue 
su canción de esta manera, entre el mayor 
entusiasmo.
Salgo por la puerta el Carmen 
cantando la famatera, 
y voy hiciendo destrozos 
en las mozas casaderas.
Cuando tenga medio duro 
tí de comprar un anillo 
de oro macizo, con piedras 
de esas que dan tanto brillo.
Y termina este precioso cantable, con 
estas dos bonitas y sentimentales cuartetas
El día que yo me muera 
que no me canten latines, 
que me canten una jota 
y pué ser que resucite.
Dice tu padre que el dote 
en los brazos te lo ha dau;
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si luego me sales chandra
¡güeña burra himos compran!
La joven aragonesa se sienta sobre un 
lio de ropa que ha traído sobre el brazo, y 
se pone á reflexionar sobre la vida que ha 
pasado sirviendo, y loque le han dicho en 
la estación, al apearse, de que por aque­
llos contornos existe una partida de ladro­
nes, y como ella trae algunos chorrillos 
entra en temores de que se los pudieran 
quitar, y entonces se levanta con gran re­
solución y vá á emprender la carrera, pe­
ro en el mismo instante aparecen Juanico 
y el tío Coles, y este último apuntándola 
con la carabina de Ambrosio la echa el 
¡¡alto!! ¡¡áflos ladrones!! ¡La bolsa ó la vida!
Leticia, queda sorprendida y cae de ro­
dillas, implorando la protección de la 
Virgen, pero después de alguna pausa, en 
la cual reconoce al padre y al hijo, llá­
males por sus nombres, quedando tranqui­
la de la sorpresa; y por más que estos se 
esfuerzan por hacerlaicomprender que la
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van á robar, ella todo la toma á broma y 
consigue que la vayan acompañando has­
ta pasar el sitio donde suelen aparecer la­
drones, para quf no la quiten los pocos 
dineros que lleva.
Seguidamente viene Damián, que vis­
te larga, capa con esclavina, y en ésta 
algunas conchas; y trae colgado del cuello 
una caja con una imagen, y en la cual re­
coge limosnas para San Cosme, y en la 
mano una larga vara, en cuyo remate 
aparece una calabaza, como las usadas por 
los antiguos peregrinos, y canta con acen­
to muy místico lo que sigue:
MUSICA
No sé si fué San Tito ó San Simplicio 
quien dijo que pedir es un gran vicio., 
No creo que es virtud pedir sir tasa 
y el modo de ponersT el pan en casa.
¡gloria in excelsis Deo 
longaniza y pan tierno al pobre neo?
Hace una breve pausa, y después con
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la misma afectación mística, prosigue la 
misma música:
Las monjas por pedir hacen locuras
y hasta sacan los cuartos á ios curas;
hay algo más chupante que una esponja
y eso que chupa m is ... es una monja.
El cura de Jalón duerme en el suelo... 
porque rompe ha almohada su tuzuelo; 
y tiene la sotana color pardo...
porque es para el aseo un poco tardo.
Después en un bonito monólogo que 
recita, en el que dá cuenta de su vida, y 
de las peripecias que le han p isado por 
meterse á curandero, aparecen Juanico y 
eltio Goles, quienes como de costumbre, y 
en el tono más melodramático posible, le 
echan el ¡alto ahí! y le sujetan ambos por 
los brazos.
Damian les pregunta quienes son, y 
ellos contestan que son ladrones, replican­
do el primero muy tranquilo:
—Menos mal.
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—¿Cómo menos mal, tampoco usté vá á 
creer que sernos ladrones?
—Si señor, si: vasta su palabra honrada.
Sepone á beber de Ja calabaza con ob­
jeto de pasar el susto, y Juanico le pregun­
ta que si es vino, que le dé un poco y al 
probarlo y saberle muy bueno, le ofrece 
también á su padre.
Tiene lugar entre los tres una preciosa 
escena llena de los más originales chistes 
y al pretender robarle y que les entregue 
la cajita de las limosnas, Damian les ame­
naza con la excomunión diciendo: Si agct- 
rratís dineriti.s, exconjuratis seritis, y se mar­
cha corriendo, dejándoles á los otros chas­
queados, pues que se van á pisar sin po­
der coger una peseta.
Después de alguna pausa, en que el 
padre y el hijo se quedan comentando lo 
ocurrido, llega el tío Geromo, que es un 
viejo gitano, muy mal vestido y desastro­
so, quien al ver en su presencia á los fin­
gidos ladrones les saluda con las sacra-
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mentales palabras de, á la paz de Dios "bue­
na gente, y les dice si le pueden indicar el 
camino de Huesca, pues que no le conoce 
y se ha perdido.
El tio Coles le contesta que ellos no 
lo saben, pues tampoco son del país, que 
ellos son dos ladrones.
El gitano dice que se alegra de encon­
trarles, porque los ladrones tienen fama 
de ser caritativos con el pobre, y que por 
consecuencia que ya le socorrerán en algo? 
y despues de algunas pequeñas explicacio­
nes que median entre todos,, y en las que 
padre é hijo se lamentan de que hasta en 
este oficio han tenido poca suerte, el gita­
no, les dice:
«El noble arte de robar no está al alcance 
de todo el mundo, amigos míos. Hay 
quien vá á la cárcel la primera vez que 
afana un panesillo, y otros en cambio 
á fuerza de robar millones cobran firma 
de hombres do talento, llegan á menis- 
tros. De moo que er toque no está en
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•echarse á ladrón, sino en saber robar 
con capa de hombre de bien. Y aluego 
sa menester picar un poco alto y no 
ensuciarse con pequeneces.» 
Concluye por pedir al tio Goles la man­
ta que ' 67 puesta al hombro, con objeto 
de darles una lección práctica para robar, 
y canta lo que sigue:
Lo primero que hace falta 
para ser un buen ladrón 
es tener cara de perro 
y aguardentosa la voz, 
El que no tenga algún chirlo 
que le parta la nariz 
debe hacer que un buen amigo 
se lo señale en un tris.
El gitano al mismo tiempo que canta 
hace algunas posturas con la manta liada 
al cuerpo, y prosigue de esta manera:
Con la manta así terciada 
y el trabuco naranjero 
se echa el alto á to el que pasa 
y se le saca el dinero,
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y aunque sea de este modo
quien reúne un capital 
puede ser un personaje, 
ó á lo menos... ¡concejal!
Terminando con este precioso estribi­
llo que es acompañado también por Jua- 
nico, y durante el mismo, baila el tio Coles.
Ay que toma, que toma, que toma 
para ser un buen labrón, 
ay que dale, que dale, que dale, 
ay que serlo al por mayor.
Una vez que el gitano les ha demostra­
do la manera, de manejar la manta, les di­
ce que solo falta enseñarles le que tienen 
que hacer cuando vean que se acercan los 
civiles, y es que sin aguardarse á más ra­
zonamientos emprendan enseguida á co­
rrer, y para hacerlo más á lo vivo se vá 
corriendo, llevándose la manta de los cán- | 
didos y confiados aragoneses.
Estos después de algún rato de espe­
rar la vuelta del viejo gitano, caen en la 
cuenta de la jugarreta,y Juanico dice que
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se acuerda, de una copla que dice. 
Si tienes burra ó muller 
y ves venir á un chitano 
por lo que pudiera ser 
no las dejes de la mano.
Aparece el guarda de Encinales, y al 
ver á los dos pretendientes discípulos de 
Candelas, les pregunta qué es lo que ha­
cen á tales horas y en tales sitios, y ellos 
no queriendo acuitar la verdad, y á más 
con el deseo de que les lleven á la cárcel, 
pues al menos en ella les daivín algo de 
comer, le dicen que son ladrones.
El guarda se sorprende, pues les reco­
noce, y sabe que son dos personas de bien, 
y entonces el tío Coles dice, ¿coz?, que, tam­
poco tenemos derecho de ir á la. cárcel? Aña­
diendo JuanicO: ¿Pues no ve V. que sernos 
dos hombres armares que salen á robar á un 
camino?
El guarda después de reconocer el ar­
ma que lleva Juanico, dice: esta es la cara­
bina de Ambrosio: replicando el mozo, si
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señor, ¿le Ambrosio es, guárdesela; aña­
diendo, pero nos lleva V. á la cárcel tí qué.
El guarda les dice que les vá á llevar 
á su casa,, en la cual hay un cerdo muerto, 
y que después que hayan comico bien, 
irán á casa de Diego, que es padre de En­
gracia, y la cual quiere casarse con Jua- 
nico.
Este contesta que aquello del matri­
monio tenía que pensarlo, pero su padre 
dice que si no se casa el hijo, se casará él, 
y que cos respecto al oficio de ladrón, se 
le figura que está peor que el de jornalero.
La obra termina con este bonito ver­
so recitado por Juanico:
No aumentes mis desazones 
y haz sonar una palmada 
para estos pobres ladrones 
que nunca robaron nada.
FIN
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